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Avant-propos
Ce.guide.a.été.réalisé.dans.le.cadre.du.projet.Intersama.(INsertion.TERritoriale.des.Systèmes.d’Activité.

















 m 2 - Pour citer des parties spécifiques du guide



























Fiorelli. C.. (Eds.).. Trois. outils. pour. l’accompagnement. à. la. création. et. au. développement. d’activités. :.





Cartapp.et. Edappa..Application.à. l’installation.en.agriculture..Montpellier. :. INRA,.CIRAD,.ADEAR.LR,.
Montpellier.Supagro,.AIRDIE,.Région.Languedoc-Roussillon.
Ce guide est téléchargeable sur le site www.intersama.fr
qui offre des ressources bibliographiques complémentaires.
Cette.œuvre.est.mise.à.disposition.selon.les.termes.de.la.Licence.Creative.Commons.Attribution.-.Pas.d’Utili-
sation.Commerciale.-.Pas.de.Modification.3.0.France.




























 m 2 - Le projet Intersama : une étroite collaboration entre chercheurs et acteurs
Dans.une.perspective.plus. large,. le.projet.Intersama1,.visait.à.analyser. le.fonctionnement.et. la.dyna-
mique.des.systèmes.d’activités.des.ménages.agricoles.du.Languedoc-Roussillon,.ainsi.qu’à.étudier.leur.
insertion.territoriale.et.les.dispositifs.d’accompagnement.qui.leur.sont.dédiés.(Gasselin.et.al.,.2008)..En.









 m 3 - Un cadre conceptuel et méthodologique
Diverses.options.conceptuelles.et.méthodologiques.ont.été.prises.pour.la.conduite.du.travail.:.principes.
et.méthodes.de. la. recherche-action.en.partenariat. (Faure.et.al.,. 2010),.pluridisciplinarité,.constructi-

































33 La première partie.présente. l’émergence.de.formes.d’accompagnement.à. la.création.d’activité.en.
agriculture,.ses.spécificités.et.l’utilisation.d’outils.au.cours.de.celle-ci.;








.• le second chapitre.propose.une.explication.de.la.démarche.d’accompagnement..Dans.un.premier.
temps,.sont.développés.les.principes.qui.la.structurent.et.sa.fonction.éducative..Cela.permet.d’éclairer.
l’ensemble.des.postures.que.les.accompagnateurs.peuvent.adopter.lors.de.l’utilisation.des.outils.;.
.• le troisième chapitre.examine.les.caractéristiques,.fonctions.et.modalités.de.conception.et.d’utilisa-
tion.des.outils.dans.une.démarche.d’accompagnement.;
.• le quatrième chapitre.présente.l’historique.et.les.éléments.de.méthode.de.conception.des.trois.ou-
tils..Résultant.de.la.rencontre.entre.les.chercheurs.et.les.accompagnateurs,.le.travail.de.co-concep-
tion,.depuis.l’idée.jusqu’à.la.finalisation.en.passant.par.les.phases.de.tests,.aura.duré.près.de.4.ans.
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13Introduction























Ce guide est téléchargeable sur le site www.intersama.fr



































1.1 - Installation agricole : nouveaux profils, nouvel accompagnement 1, 2
Est-il.possible.de.devenir.agriculteur.quand.on.n’est.pas.issu.du.milieu.?.Entre.l’accès.aux.moyens.de.



























































le.congrès.de. l’installation.progressive,.organisé.par. la.Confédération.Paysanne.et. la.Fédération.des.
ADEAR.(FADEAR).à.Nîmes.en.1999..Ce.concept.d’installation.progressive.a.été.reconnu.officiellement.
par. le.Ministère.de. l’Agriculture,.avec. la.mise.en.place.d’un.outil.ad.hoc. :. le.Contrat. territorial.d’ex-
ploitation.«.Installation.Progressive.»,.dans.le.cadre.de.la.Loi.d’orientation.agricole.de.1999,.construite.
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 m 1 - La démarche d’accompagnement : trois dimensions imbriquées, lien, mouvement 
et synchronicité
Le.mot.accompagnement.(au.sens.d’accompagnement.de.projet.de.création.d’activité),.n’est.pas.défini.








































L’accompagnement.à. la.création.d’activité. repose.sur. le.constat.que. les.gages.de.survie.d’une.acti-
vité.indépendante.sont.proportionnels.à.l’accompagnement.dont.elle.a.pu.bénéficier.dans.les.premiers.
















Les quatre grands principes fondamentaux de la démarche d’accompagnement :
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 m Pour aller plus loin :









1.3 - Des outils pour l’accompagnement individuel à la création d’activité en agriculture : 










cation,.sciences.de.gestion,.etc.).et.abordent.peu. les.spécificités.de. la.problématique.de. la.création.








































tuée.qui.crée.leur.pertinence..La.démarche.d’accompagnement.implique donc un processus d’instru-
mentation de l’outil par l’accompagnateur lors de son utilisation dans l’accompagnement.






















 m 3 - Les caractéristiques d’outils pensés pour l’accompagnement
 p 3.1 - Concevoir l’artefact pour une attention portée à l’autre et non à l’outil
Concevoir.un.nouvel.outil.pour.une.démarche.d’accompagnement.suppose.que.les.schèmes.d’utilisation.
de.l’outil.soient.facilement.appropriables.et.modifiables.par.l’utilisateur.:.des.outils.pour.l’accompagne-
ment.doivent.donc.être.conçus.afin.de.faciliter.leur.instrumentation..La qualité de l’écoute de l’accom-
pagnateur et de l’accompagné ne doit pas être mise à mal par un outil.qui.détournerait.l’attention.portée.
à.la.relation.et.à.son.contenu,.parce.que.distrayant.ou.trop.complexe.à.utiliser..Ceci.conduit.à.devoir.
optimiser.le.confort.d’utilisation.
 p 3.2 - L’altérité au cœur de la démarche d’accompagnement





résulter.d’un.arbitraire,. par.exemple,. par. le.choix.préétabli. de. variables,. d’indicateurs,. de.modes.de.
calculs,.de.références.d’évaluation,.etc..Il.apparaît.alors.essentiel.que l’outil permette de débattre et 
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 p 3.3 - La relation d’accompagnement est singulière, elle suit le déplacement du projet                
et des personnes








outils transitoires dans l’élaboration du projet..Les.artefacts.matériels.des.outils.évoluent.alors.au.cours.







 p 3.4 - Un outil vers l’autonomie
Un.des.objectifs.de.l’accompagnement.est.l’autonomisation.de.l’accompagné,.notamment.par.un.pro-
cessus. d’apprentissage.. Il. est. donc.utile. pour. l’accompagnement.que les outils soient des « boîtes 
blanches »,.c’est-à-dire.qu’ils.laissent.apparents.les.éléments.nécessaires.à.leur.fonctionnement..Une.





















 p 4.1 - Faciliter la relation d’accompagnement
La.finalité.de.l’accompagnement.est.définie.par.l’institution.qui.le.met.en.œuvre..Celle-ci.détermine.les.
cadres.de.l’accompagnement.qui.s’imposent.à.l’accompagnateur.:.il.peut.s’agir.d’un.objectif.de.moyens.
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(temps.disponible.pour.chaque.porteur.de.projet,.visite.«.à.la.ferme.»,.etc.),.de.résultats.(document.à.
rendre,.obtention.d’un.statut.juridique,.etc.)..Le.but.de.l’accompagnateur.est.donc.défini.par.son.institu-
tion.et.l’ensemble.du.contexte.socio-politique..Certains outils facilitent l’explicitation de ces cadres et 
de ces normes de l’accompagnement,.afin.que.l’accompagné.comprenne.les.exigences.avec.lesquelles.
l’accompagnateur.doit.composer..Il.peut.s’agir.d’outils.spécifiques.à.l’institution,.comme.une.charte.de.
l’accompagnement,.ou.d’outils.qui.intègrent.une.partie.définissant.le.travail.de.l’accompagnateur.



























Un.des.objectifs.de.l’accompagnateur.est.de.susciter.l’acquisition.de compétences, savoirs et savoir-
faire.qui.semblent.nécessaires.à.la.réalisation.du.projet..L’outil.conduit.à.repérer.les.ressources.et.com-
pétences.de. l’accompagné,.mais. aussi. à. pointer. des. lacunes..Des.actions.de. formation. spécifiques.
pourront.ensuite.être.justifiées.et.programmées..L’outil.peut.aussi.être.le.support et le vecteur de cer-
tains de ces apprentissages,.notamment.lorsqu’il.est.conçu.comme.une.boîte.blanche.
33 Penser3l’insertion3du3projet3dans3le3territoire,3son3adéquation3avec3celui-ci
Réfléchir.les.adéquations.entre.l’accompagné,.son.projet.et.le.milieu.environnant.nécessite.de.jongler.
entre,.d’une.part,. la. volonté.de. l’accompagné.et. le. «. sens.».qu’il. donne.à.son.projet,. notamment.au.
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 m 1 - Trois origines différentes











le. récit. de. vie. et. les. cartes. cognitives. pour. comprendre. les. trajectoires. d’installation. des. nouveaux.
arrivants.en.agriculture,. identifier. la.diversité.de. leurs.motivations,.de. leurs. réseaux.et.de. leurs.mo-
























































.• organiser.une.première. journée.de. formation.autour.d’un.prototype.d’outil.avec. les.accompagna-
teurs.souhaitant.l’utiliser.;








.• analyser. les.notes.d’observation,.entretiens.de.débriefing,.documents.produits.pendant. l’entretien.
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Qu’est-ce que Trajectoire ?
Pourquoi et pour quoi utiliser Trajectoire (justifications et objectif) ?
Principes et architecture de l’outil
Matériel nécessaire
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Trois outils pour l’accompagnement à la création et au développement d’activités :
Trajectoire, Cartapp et Edappa - Application à l’installation en agriculture
Guide d’utilisation de l’outil Trajectoire



















 m 1 - Pour l’accompagnateur








 m 2 - Pour le porteur de projet 
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2.3 - Principes et architecture de l’outil
L’outil est constitué :









.• de.3.cartes cognitives thématiques.dessinées.par.l’accompagnateur.seul,.ou.avec.la.collaboration.
du.porteur.de.projet.
À.partir.du.récit.de.vie.du.porteur.de.projet,. il.s’agit.de.dessiner.des.représentations,.des. façons.de.
«.voir.». les.choses..Ces.dessins.forment.des cartes cognitives. thématiques.(trajectoire.d’installation,.
motivations,.ressources/freins).partagées.par.l’accompagnateur.et.le.porteur.de.projet..Elles.facilitent.le.
dialogue,.la.compréhension.et.le.travail.d’accompagnement..Elles.sont.au.nombre.de.3.:
.• une.carte cognitive de la trajectoire d’installation ;
.• une.carte cognitive des motivations.du.porteur.de.projet.;. les.motivations.peuvent.être.exprimées.
sous.forme.de.ce.que.le.porteur.de.projet.veut.et.ne.veut.plus.;
.• une.carte cognitive des ressources et des freins. du.porteur.de.projet. vis-à-vis.de.son.projet. sur.
laquelle. l’accompagnateur. peut. positionner. les. points. d’accompagnement. qu’il. propose. ;. cette.
analyse. peut. insister. plus. particulièrement. sur. les. réseaux. du. porteur. de. projet. ou. ses. modalités.
d’apprentissage.






2.5 - Qu’est-ce qu’un entretien compréhensif ? Comment le mener ?
Dans ce type d’entretien (Fugier, 2010 et Kaufmann, 1996), l’enquêteur (ici l’accompagnateur) s’intéresse 
sincèrement et activement à la parole de son interlocuteur (ici un porteur de projet), pour comprendre 
















































suivante.:.« Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer en agriculture / vouloir vous installer en agri-
culture / développer ce projet d’activités ? ». 
On.parle.d’une.conduite.non.directive,.car.il.ne.s’agit.pas.d’un.interrogatoire.ou.d’une.enquête.systéma-
tique.avec.une.liste.de.questions.préparées.à.l’avance.et.indépendamment.du.porteur.de.projet..On.parle.








































































La.carte.cognitive.ou.carte.conceptuelle.désigne un dessin qui est le produit d’une démarche qui vise 
à projeter graphiquement les représentations mentales qu’un individu se fait d’un problème ou d’une 





























2.7 - Réaliser une Trajectoire
 m 1 - Qui peut le faire et quand le faire?








































 m 2 - Comment réaliser une Trajectoire
 p 2.1 - Présenter la séance de travail au porteur de projet
Il.est.important.d’expliquer.simplement.et.de.manière.synthétique.le.but.et.la.méthode.de.travail.de.la.
séance.au.porteur.de.projet..Voici.une.façon.de.présenter.les.points.essentiels.:
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«.Il.s’agit.d’une.séance.de.travail.qui.vise.à.faire.connaissance.avec.vous.et.avec.
votre.projet.d’installation.»







































JUGEMENTS3ou3APPRECIATIONS3 :. c’est. le. point. de. vue.personnel. du. porteur. de.
projet.sur. les. faits.et. les.événements.vécus..On. l’encourage.à.donner.son.avis,.à.
apprécier.et.analyser.la.façon.dont.il.les.a.vécus..Ces.éléments.sont.très.importants.
pour.identifier.les.forces.et.les.faiblesses,.les.ressources.et.les.freins,.les.moteurs,.





Nous.proposons.la.question.d’introduction.suivante.:.« Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer en 
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L’accompagnateur, à travers le récit de vie, est là pour inviter le porteur de projet à reconsidérer son 







Accompagnateur. :.«.non.mais. je.ne.vais.pas.te.dire.«.attends,. tu.me.racontes. les.
choses.dans.n’importe.quel.ordre.!.».(rire).
En.effet,. forcer. le.porteur.de.projet.à.raconter.d’une.manière.chronologique.ce.qui. l’amène.à.vouloir.
s’installer.en.agriculture.serait.contre-productif.
L’utilisation,. par. l’accompagnateur,. de. couleurs,. de. surligneurs. ou. de. feutres,. facilite. le. travail. de.
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Porteur.de.projet.:.«.t’as.bien.simplifié.le.truc.»
Silence.–.temps.de.dessin
Exemple. d’introduction. énoncée. par. un. accompagnateur. avant. le. dessin. des. cartes. cognitives. (des.
motivations,.des.freins.et.des.forces).:
Accompagnateur.:.«.Peut-être.ce.qui.peut.être.intéressant,.c’est.de.partir.sur.une.



































projet.en. lui.montrant.ce.qu’elles. lui.ont.fait. faire.(retour.sur. les.faits.de. la.trajec-
toire),.ou. la. façon.dont. il. a.perçu.certains. faits.dans.sa. trajectoire,.ou.encore.de.
quelle.manière.elles.semblent.en.accord. (ou.pas).avec. le.projet,.peut.conduire.à.
réinterroger.tout.ou.partie.du.projet..Le.récit.de.vie.est.en.général.très.efficace.pour.
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 p 3.3 - La troisième carte cognitive représente les ressources et les freins du porteur de projet












le.porteur.de.projet..Pour. l’accompagnateur,.en. identifier.est. toutefois. intéressant.
pour.la.suite.de.l’accompagnement..Pour.les.identifier,.les.questions.suivantes.peu-









































«. oubliées. »,. négligées,. peuvent. être. sources. de. richesses,. d’informations. inaccessibles. au. sein. du.
seul.réseau.de.liens.forts.;.elles.peuvent.être.sources.d’opportunités.pour.le.projet.(commercialisation,.
équipements,. conseil,. etc.).. La. représentation. graphique. des. réseaux. est. donc. stratégique.. Elle. doit.
être.mise.en.parallèle.avec.la.représentation.graphique.de.la.trajectoire.d’activités.et.constitue.alors.un.
support.de.dialogue.entre.le.porteur.de.projet.et.l’accompagnateur..


























 m 4 - Temps et rythme dans la séance de travail
Il n’y a pas de consigne quant aux durées minimales ou maximales.pour.cette.séance.de.travail..Tou-































2.8 - Témoignages d’accompagnateurs et de porteurs de projet sur ce que l’outil permet
 m 1 - Nourrir la relation entre accompagnateur et porteur de projet




entre.les.accompagnateurs.et.les.porteurs.de.projet.:.l’utilisation de l’outil Trajectoire crée et développe 































 p 1.2 - Mieux connaître le porteur de projet, ses ressources et la genèse de son projet
L’utilisation.de. l’outil. facilite. le. fait.d’aller.à. la.rencontre.du.porteur.de.projet..Elle.donne.un.cadre.et.
légitime. le. fait. d’écouter. longuement. et. attentivement.. Elle. permet. à. l’accompagnateur. de.connaître.
rapidement.le.porteur.de.projet,.ses.ressources.ainsi.que.la.genèse.de.son.projet.:




















 m 2 - Pour le porteur de projet, voir autrement son parcours de vie et son projet d’installation
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2.9 - Limites, difficultés, risques












 m 2 - La dérive psychologisante










2.10 - Bibliographie succincte
 m 1 - À propos de l’outil Trajectoire
Chaxel.S.,.2010..La.«.trajectoire.».comme.support.de.l’accompagnement.à.l’installation.agricole..Mémoire.
de.master.2,.Innovation.et.Développement.des.Territoires.Ruraux,.Montpellier.Supagro,.132.p.+.annexes.










 m 2 - À propos de l’entretien compréhensif
Fugier. P.,. 2010.. Fiche. technique. :. les. approches. compréhensives. et. cliniques. des. entretiens. so-

















Justification et objectif spécifique de l’outil (pourquoi et à quoi ça sert ?)
Principes et architecture de l’outil (description)
Un concept clef mobilisé dans l’outil : le territoire
Mise en œuvre et utilisation de l’outil
Analyse des productions et des interactions
Apports et limites








Trois outils pour l’accompagnement à la création et au développement d’activités :
Trajectoire, Cartapp et Edappa - Application à l’installation en agriculture
Guide d’utilisation de l’outil Cartapp


































Cartapp.est.à. la. fois.une. fenêtre.d’observation.du. rapport.au. territoire,.un.cadre.d’observation.de. la.
faisabilité.des.projets,.et.un.outil.d’accompagnement..

















 m 2 - Un regard sur la faisabilité des projets
La.représentation.cartographique.présente. l’avantage.de.proposer.une. lecture. instantanée.du.projet.
dans.l’espace..En.situant.dans.l’espace,.à.des.échelles.différentes,.les.pratiques.des.porteurs.de.projet.





Les. informations. notées. sur. les. cartes. témoignent. des. pratiques. professionnelles,. familiales,. ou. so-
ciales,.et.des.réseaux.de.la.personne,.et.elles.en.révèlent.l’importance..L’analyse.des.cartes.de.projet.
permet.de.faire.apparaître.les.contraintes.et.les.opportunités.du.territoire.pour.le.projet,.par.exemple.
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que.le.porteur.de.projet.entretient.avec.le.territoire.de.son.activité..
La. carte. mentale. laisse. une. très. grande. liberté. à. la. personne. qui. la. réalise,. liberté. qui. peut. être.
appréciable.dans.un.parcours.d’accompagnement.à.la.création.d’activité,.en.général.assez.formel.et.
structuré.








































































 m 4 - ... aux lieux identifiés, organisés et aménagés...
Lorsqu’on.évoque. l’organisation.d’un.espace,.on.se. rapporte.à. la.présence.de.structures. institution-





















 m 5 - ... qui génère un sentiment d’appartenance










L’accompagnateur.détaille. le.concept.de. territoire.au.porteur.de.projet.en. insistant. sur. les.multiples.
dimensions.que.recouvre.ce.concept.(sociale,.physique,.organisationnelle…)..Nous.présentons.deux.
exemples.:









3.4 - Mise en œuvre et utilisation de l’outil

















 m 2 - À quel stade du projet ? Pour quel type de porteur ?
Cartapp.est.une.combinaison.de.deux.types.de.cartes..On.peut.utiliser.différemment.chaque.carte.dans.
les.divers.stades.du.projet..





























 m 3 - Comment amener/introduire l’outil ?
Selon.les.situations,.Cartapp.peut.soit.être.présenté.comme.un.«.exercice.».au.porteur.de.projet,.qui.
balise.une.étape.d’accompagnement,.soit.être.amené.sur.la.table.dans.le.fil.de.l’accompagnement..
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territoire.des.activités.mises.en.place.dans.le.projet..L’autre.partie.de.l’outil.Cartapp.





 m 4 - Mise en oeuvre de la carte mentale 
 p 4.1 - Présentation des objectifs
Présenter. tout. d’abord. les.objectifs.de. la.carte.mentale.permet.au.porteur.de.projet. de.mieux.com-
prendre.la.fonction.de.cet.exercice.dans.la.démarche.d’accompagnement.en.cours..Il.semble.important.




















































































































Comme. pour. la. carte.mentale,. la. carte. du. projet. se. fait. en. deux. temps. :. le. pre-
mier.temps.où.le.porteur.de.projet.place.les.éléments.signifiants.sur.sa.carte,.et.le............
deuxième.temps.de.l’interaction,.permettant.de.comprendre.et.compléter.la.carte.


































 p 5.3 - Choix de l’échelle
L’exercice.commence.par.le.choix.de.l’échelle.du.fond.de.carte..Pour.sélectionner.le.fond.de.carte.le.
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que.les.porteurs.de.projets.ou.les.accompagnateurs.choisissent.l’échelle.1/250.000.(échelle.d’une.région.
où.1.cm.sur.la.carte.représente.2,5.km.sur.le.terrain)..En.effet.cette.échelle.permet.de.faire.ressortir.les.





























































 p 5.5 - Éléments à positionner proposés par l’accompagnateur



























 p 5.6 - Interroger les éléments positionnés
Tout.au.long.de.l’élaboration.de.la.carte,.l’accompagnateur.alterne.entre.une.posture.d’écoute.et.une.
posture.de.questionnement..Il.écoute.le.porteur.de.projet.expliquer.ses.choix,.et.l’interroge.pour.avoir.
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des.précisions.ou.pour.mettre.en.relief.des.points.qui. lui.semblent.obscurs.ou. incohérents..Une. fois.
la.carte.stabilisée.et. les. informations.comprises,. l’accompagnateur.engage.une.discussion.plus.ana-






















 m 6 - Le matériel nécessaire
Une.bonne.prise.en.compte.du.matériel.nécessaire.à.la.mise.en.œuvre.de.Cartapp.est.une.des.conditions.
de.son.bon.déroulement..

































Bien.sensibiliser. les.personnes.accompagnées.à. la.manière.de. la.construire.en. leur. fournissant.une.
fiche.détaillée.sur.les.différents.symboles.utilisables..













3.5 - Analyse des productions et des interactions
 m 1 - Les cartes mentales
 p 1.1 - Les éléments représentés dans les cartes mentales
Parmi.les.éléments.saillants.à.repérer.par.l’accompagnateur.dans.la.carte.mentale,.notons.ceux.identi-
fiés.par.K..Lynch,.en.1967,.comme.éléments.récurrents.dans.une.carte.mentale.d’un.espace.:
.• les voies :.ce.sont. les.axes.utilisés.par.les.individus.pour.leurs.déplacements..En.fonction.de.leur.
fréquence.d’utilisation,.elles.sont.des.éléments.plus.ou.moins.structurants.de. l’espace.de.vie.de. la.
personne.;
.• les limites :.elles.matérialisent.des.frontières.entre.deux.espaces..Bien.que.souvent.linéaires,.elles.
se.différencient.des.voies.par.le.fait.que.ce.ne.sont.pas.des.axes.de.circulation.;
.• les quartiers :.Lynch.ayant.effectué.son.étude.en.milieu.urbain,.la.classification.en.quartiers.parait,.
dans.le.cadre.de.ce.guide,.peu.propice..Elle.est.ici.remplacée.par.la.notion.de.micro-territoires,.(par-
cours,.zones.agro-écologiques,.etc.).identifiables.par.leurs.spécificités.;
.• les nœuds :.ce.sont.des.points.de.convergences,.des.jonctions.entre.voies.ou.entre.différentes.struc-
tures..Ils.représentent.les.points.centraux.d’un.territoire,.des.lieux.de.passages.et.d’échanges.;
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.• les points de repères :.ce.sont.des.objets.physiques.qui.présentent.une.particularité.par.rapport.à.
leur.milieu..Ils.permettent.de.se.localiser,.ou.revêtent.une.importance.symbolique.
Dans.les.cartes.réalisées.dans.Cartapp,.certains.éléments.sont.récurrents.:















































































Certaines.personnes.ont.une.approche.de. leur.territoire.centrée.sur. les.symboles.et.excluant. les.re-




































































 p 1.3 - Interpréter les cartes mentales : les informations issues des interactions























 m 2 - Les cartes du projet














.• les. fournisseurs. (lieux. d’approvisionnement,. alimentation,. lieux. de. cueillette,. etc.). et. les. réseaux.









On. soulignera. l’influence. de. l’accompagnateur. dans. la. représentation. graphique. du. projet.. Sachant.
cela,.si. l’objectif.recherché.par. l’accompagnateur.est.d’accéder.à.des.clefs.de.compréhension.et.de.




L’omission.d’un.élément.par. la.personne.accompagnée.peut. révéler.des. informations. intéressantes. :.
mise.à.l’écart.volontaire,.simple.oubli,.élément.qui.n’est.pas.encore.intégré.à.ce.stade.de.la.réflexion….
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33 Des3projets3localisés








































































































3.6 - Apports et limites
 m 1 - Les cartes mentales










































spécifiques.du.projet. :.«.Au.prochain. rendez-vous.on.pourra.plus.parler. de. la. ferme.et. des.aspects.
techniques.».

















































































 m  2 - Les cartes du projet
 p 2.1 - Apports généraux
33 Du3point3de3vue3des3porteurs3de3projet
.• Une.possibilité.de.matérialiser.ses.activités.qui.apporte.de.la.dynamique.au.projet






















































































































Pourquoi et pour quoi utiliser Edappa (justification et objectifs) ?
Quels sont les principes d’Edappa ?
Quelle est l’architecture générale d’Edappa ?
Comment utiliser Edappa ?
Les Thématiques Transversales
Les Indicateurs









Trois outils pour l’accompagnement à la création et au développement d’activités :
Trajectoire, Cartapp et Edappa - Application à l’installation en agriculture
Guide d’utilisation de l’outil Edappa

4.1 - Note introductive1, 2








Outil. pour. l’accompagnement,.Edappa.a.un.double.objectif. :. faciliter. la.démarche.
d’accompagnement. du. porteur. de. projet. et. analyser. la. durabilité. de. l’adéquation.
entre. le.porteur.de.projet,.son.projet.et.son.milieu.environnant..Pour.cela,.Edappa.
propose. (1).une. représentation.de. l’adéquation.porteur.de.projet/projet/milieu.en-
vironnant.grâce.à.une.série.d’Indicateurs.qui.interrogent.les.dimensions.socio-ter-


































Une.première.partie. justifie. l’élaboration.de. l’outil. et. le.présente.dans.ses.grandes. lignes. :.pourquoi.
concevoir.Edappa.?.À.quoi.sert.Edappa.?.Une.deuxième.partie.explique.quelles.en.sont.les.principales.
caractéristiques,.développant.certaines.notions.mobilisées.dans. la.conception.de. l’outil,. telle.que. la.
durabilité.ou.encore.l’évaluation.pour.l’accompagnement.à.la.création.d’activité..Une.troisième.partie.
présente.le.traitement.de.l’information.dans.l’outil.ainsi.que.le.support.informatique.d’Edappa..La.qua-
trième.partie.précise. l’ensemble.des.modalités.d’utilisation.de. l’outil. :. qui.peut. l’utiliser. ?.Pour.quels.
projets.?.Etc.
Une.cinquième.et.dernière.partie.est.consacrée.à.une.présentation.des.Thématiques.et.des.Indicateurs.




L’objectif. de.ce.guide.d’utilisation.d’Edappa.est. d’abord.de.présenter.aux.acteurs.de. l’accompagne-












4.2 - Pourquoi et pour quoi utiliser Edappa (justification et objectifs) ?
 m 1 - Pourquoi Edappa ?
 p 1.1 - Le paradigme de la durabilité et l’installation en agriculture
















accompagnement. »). est. considéré.par. l’État. et. les. collectivités. territoriales. comme.une.priorité. des.
pouvoirs.publics.
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 p 1.2 - Le besoin d’un outil d’évaluation de la durabilité pour l’accompagnement à l’installation
Une.étude.des.pratiques.d’évaluation.ex.ante.de.la.durabilité.des.projets.ayant.une.composante.agricole.
par. les. acteurs. de. l’accompagnement. à. l’installation. agricole,.menée. dans. le. cadre. du. projet. Inter-










deux.cas,.les.acteurs du conseil et de l’accompagnement peinent à considérer la pluriactivité dans sa 
globalité,.et.ce,.souvent.pour.des.raisons.statutaires.ou.normatives..Plus.largement,.l’accompagnement.
à. l’installation. agricole. est. victime. du. regard. agricolo-centré. traditionnellement. posé. sur. tout. projet.
ayant.une.composante.agricole..Par ailleurs, cette étude révèle également que l’évaluation de la dura-
bilité des projets agricoles renseigne mal leur dimension environnementale.









pas.avec.les.mêmes.indicateurs.et.encore.moins.avec.les.mêmes.barèmes..L’évaluation de la durabilité 










 p 2.1 - Mener une évaluation pour l’accompagnement
33 Analyser3ex ante3la3durabilité3des3projets3d’installation3de3facon3peu3normative
Si.l’objectif.de.l’outil.est.bien.de.conduire.une évaluation, au sens d’un jugement co-construit entre l’ac-
compagnateur et l’accompagné,.Edappa.est.avant.tout.un.outil.pour. l’accompagnement..L’évaluation 
ex3ante de la durabilité fait d’Edappa un outil d’aide à la décision à destination des accompagnateurs 
et des porteurs de projets ayant une composante agricole..L’objectif.d’Edappa.est.de.porter.l’analyse.à.
différentes.échelles.temporelles.pour.analyser.la.durabilité.tant du point de vue des pratiques effectives 
des porteurs de projet que des pratiques envisagées.





nant..L’évaluation de la durabilité peut ainsi être raisonnée en fonction des spécificités des territoires 




Edappa. est. pensé. pour. l’accompagnement. à. la. création. et. au. développement. d’activités. à. l’échelle.
d’une.entité.sociale.pouvant.être.un.individu,.un.ménage,.un.foyer,.une.famille,.une.entreprise,.un.petit.
groupe.d’individus,.etc..Ces personnes, nommées « porteurs de projet », sont diversement impliquées 
dans les décisions et dans la gestion du projet, et en partagent certains risques..Dans.la.suite.du.texte,.
nous.continuerons.à.employer.le.terme.de.«.porteur.de.projet.».au.singulier.même.si.l’entité.sociale.por-
teuse.du.projet.peut.être.composée.de.plusieurs.individus.
Comme.précisé.de.façon.plus.détaillée.par.la.suite,.Edappa s’adresse en particulier à des situations de 
combinaisons d’activités comprenant au moins une activité agricole..Mais.il.peut.aussi.être.utilisé.dans.
les.cas.d’une.seule.activité.de.production.agricole..De.plus,.il intègre dans son analyse des activités 
qui ont une valeur économique mais non monétaire (par exemple les productions autoconsommées, 
l’entraide, etc.).
Dans.Edappa,. l’évaluation de la durabilité ne porte donc pas simplement sur le projet, mais sur les 








cette.adéquation.dans.son.intégralité.permet.une synthèse entre un accompagnement de la personne 
et les critères de durabilité qui prennent en compte l’ensemble du projet.
Dans.un.premier.temps,.des.Indicateurs.permettent.de.caractériser les choix et les motivations des por-
teurs de projets..Les.réponses.apportées.aux.questions.de.l’accompagnateur.sur.les.Indicateurs.de.dura-




Cette.évaluation.permet.de.valoriser le porteur de projet dans ses choix et ses actions.et.peut.égale-
ment.susciter des modifications du projet,.dans.une.itération.entre.la.construction.du.projet.et.l’évalua-
tion.de.celui-ci.
33 Différencier3durabilité3restreinte3et3étendue
Edappa.permet.de.caractériser la relation porteur de projet/projet/milieu environnant pour différentes 
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attentes.de.celui-ci..Il ne s’agit donc pas d’une évaluation-certification qui qualifierait le projet de plus 
ou moins durable.
 p 2.2 - S’insérer dans des pratiques d’accompagnement
33 Un3outil3d’interface,3objet3intermédiaire3et3fil3rouge3de3l’accompagnement
Edappa propose un support informatique sur lequel l’accompagnateur peut inscrire l’ensemble des 
informations qu’il possède sur le porteur de projet..Ce.support.facilite.le.suivi.de.l’accompagnement.du.
porteur.de.projet..Edappa.est.pensé.pour.être.utilisé.pendant.différents.entretiens.d’accompagnement.
avec le.porteur.de.projet.comme.fil rouge de l’accompagnement : tous les Indicateurs n’ont pas voca-
tion à être remplis en même temps..Ainsi,.il.est.envisageable.d’utiliser.Edappa.en.remplissant.certains.
Indicateurs.selon. l’avancée.du.projet.et.de. faire.un.point.plus. tard,.en.synthétisant. les.Thématiques.
Transversales,.lorsque.le.porteur.de.projet.en.aura.besoin..Edappa.permet.également.d’intégrer.les.en-
seignements.des.outils.Trajectoire.et.Cartapp.dans.une.évaluation.globale.du.projet.
Cette.utilisation.permet.de.formaliser une représentation partagée.entre.l’accompagnateur.et.le.porteur.
de.projet..Edappa.se.veut.être.un.outil.média,.soit.pendant.les.entretiens.autour.d’une.feuille.ou.d’un.
écran.ordinateur,. soit. par. l’échange.du.fichier.entre.accompagnateur.et.porteur.de.projet.. Il. permet.
d’assurer.les.points.d’accord.et.de.connaissance.respective.sur.le.projet.de.la.part.de.l’accompagnateur.
et.du.porteur.de.projet,.qui.pourront.être.actualisés.lorsque.des.changements.seront.effectués..Enfin,.ce.
support.informatique facilite une synthèse de l’évaluation de la durabilité,.synthèse.qui.pourra.ensuite.
donner.la.matière.pour.rédiger.des.documents.de.présentation.du.projet.
C’est.donc.un intermédiaire de l’accompagnement.:.objet.intermédiaire,.média.de.la.relation.d’accom-
pagnement,.Edappa.est.un.outil.d’interface.qui.évolue.au.cours.de.l’accompagnement.et.facilite l’élabo-




.• susciter le dialogue, la discussion et les apprentissages.(sur.le.projet.et.le.milieu.environnant).ainsi.
que.la définition des étapes suivantes..La.structure.proposée.dans.Edappa.incite.au.dialogue.entre.
accompagnateur.et.porteur.de.projet,.ainsi.qu’à.une.analyse. réflexive.du.porteur.de.projet.sur.son.
projet..Les.questions.posées.et. les.cases.qui. restent.vides.peuvent. indiquer. le.chemin.qu’il. reste.à.
effectuer.pour.le.porteur.de.projet,.et.ainsi.favoriser.son.intérêt.pour.les.apprentissages.nécessaires.à.
la.réalisation.du.projet.;
.• questionner la cohérence des pratiques.(en.place.ou.prévues).et.non.formuler.un.jugement.normatif.
sur.les.pratiques..Dans.une.logique.d’accompagnement,.les.pratiques.en.place.comme.celles.envisa-
gées.peuvent.être.prises.en.compte,.Edappa.n’ayant.pas.pour.but.de.juger.celles-ci.pour.elles-mêmes.;
.• conforter le porteur de projet dans ses choix et l’aider à les justifier.en.gagnant.en.visibilité.sur.
ceux-ci.ou,.à.l’inverse,.déboucher.sur.des.réorientations.nécessaires..Edappa.permet.également.de.
renforcer.la.vision.que.le.porteur.de.projet.se.fait.de.son.projet.(ses.forces.et.ses.faiblesses).;











de.faciliter.l’élaboration du projet d’installation.en.fonction.de.l’ensemble.de.ses.caractéristiques,.so-
cio-territoriales,.agro-environnementales.et.économiques.qui.influent sur la durabilité.de.celui-ci..Il.faut.
donc.voir.Edappa.comme.un outil qui accompagne l’accompagnateur.dans.son.travail.avec.le.porteur.
de.projet.
4.3 - Quels sont les principes d’Edappa ?
 m 1 - Accompagner la création et le développement d’activités à l’échelle                      
du « système d’activités »
 p 1.1 - De quel(s) porteur(s) de projet parle-t-on dans Edappa ?
Edappa. est. pensé. pour. l’accompagnement. à. la. création. et. au. développement. d’activités. à. l’échelle.
d’une.entité.sociale.pouvant.être.un.individu,.un.ménage,.un.foyer,.une.famille,.une.entreprise,.un.petit.
groupe.d’individus,.etc..Edappa.fait.porter.l’analyse.à.l’échelle.de.l’ensemble.des.personnes impliquées 
dans les décisions de conception et de mise en œuvre du projet,.indépendamment.de.leurs.statuts.juri-
diques,.sociaux.et.fiscaux..Ces personnes, nommées « porteurs de projet », sont impliquées dans les ré-
flexions et les choix que le projet suppose.(lieu.de.vie,.rémunération.attendue,.gestion.du.temps,.mode.








 p 1.2 - Quelles activités prend-on en compte ? 















Cependant, Edappa ne conduit l’analyse de la dimension agro-environnementale de la durabilité que 
pour les activités agricoles..L’outil.n’est.pas.conçu.pour.examiner.l’impact.environnemental.des.activi-
tés.non-agricoles,.artisanales,.commerciales.ou.autres.
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 m 2 - Les cadres de l’analyse de la durabilité
 p 2.1 - Qu’entend-on par durabilité ?
L’adaptation.de.la.définition.du.rapport.Brundtland.du.développement.durable.à.l’agriculture.donne.une.
définition.de.l’agriculture.durable.que.nous.développons.dans.Edappa.:.une agriculture économiquement 





durable..Par.conséquent,.le.développement.durable.est.«.une construction culturelle, une affaire d’in-
terprétation, de délibération et de jugements portés par les acteurs.»3.(rapport.Brundtland),.un.concept.
avec.de.nombreux.enjeux.et.ambitions.mais.sans.moyens.ni.critères.prédéterminés.pour.sa.mise.en.
œuvre..Par.conséquent,.toute.question.ou.action.ayant.trait.au.développement.durable.se doit d’être 
resituée au regard des représentations et des positionnements des différentes parties prenantes..
































En.ce.qui.concerne.la.dimension.temporelle,.Edappa.analyse la durabilité tant d’un point de vue des 











permet.au.porteur.de.projet.de.différencier les éléments qui relèvent de la seule durabilité de son pro-
jet (en termes de capacité à durer) et ceux qui relèvent de la contribution de son projet à la durabilité 
du territoire ou de la planète.
En.outre,.dans.la.durabilité.restreinte,.celle.qui.concerne.le.projet.en.lui-même,.Edappa.distingue.(voir.
Figure.17).:.
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 m 3 - Une double grille de lecture pour l’évaluation de la durabilité à différentes 
échelles
Structuré.sur.une.distinction.des.échelles.de.durabilité.concernées.par.le.projet,.Edappa.propose.une 
double grille de lecture pour l’évaluation de la durabilité :. des. Indicateurs. de. l’adéquation. porteur.
de.projet/projet/milieu.environnant.dans.ses.dimensions.socio-territoriales,.économiques.et.agro-en-
vironnementales.et.des.critères. transversaux.d’analyse.des. Indicateurs.en. fonction.des.échelles.de.
durabilité.
3.1 - Des Indicateurs pour un diagnostic de la relation porteur de projet/projet/milieu 
environnant
Edappa.offre.tout.d’abord.un.diagnostic de la durabilité selon une batterie d’Indicateurs qui interroge 





de.récolter et formaliser les données factuelles,.c’est.à.dire.l’ensemble.des choix et des compétences 





Pour. l’accompagnateur,.cette.grille.de. lecture. (de.diagnostic).permet.de.vérifier.que. tous les points 









connaissances communes.. Les. réponses. récoltées.permettent.donc,.en.plus.des.apprentissages.de.
l’accompagnateur.sur.le.projet.et.le.porteur.de.projet.(idée.du.diagnostic),.de.révéler les points néces-
sitant un accompagnement spécifique qu’il devient possible de problématiser.avec.le.porteur.de.projet..
Enfin,.elles.permettent.par.la.suite.de nourrir l’analyse.des.Thématiques.Transversales.


























 p 3.2 - Une analyse globale selon des Thématiques Transversales
33 Une3analyse3globale3pour3une3co-évaluation







ment,. est. de.susciter la réflexion. du.porteur.de.projet. et. de. formaliser celle-ci.. Ces. réflexions.per-
mettent.de.révéler.(et/ou.de.construire).et.de.respecter.la.logique.du.porteur.de.projet..Elles.induisent.




Nous.avons.vu.qu’Edappa.permet de différencier la durabilité restreinte et la durabilité étendue.de.
l’adéquation.porteur.de.projet/projet/milieu.environnant.. La.classification.des.Thématiques.Transver-
sales.est. réalisée.suivant. les.enjeux.de.durabilité. restreinte.et.de.durabilité.étendue.afin.d’inciter à 
valoriser le porteur de projet et à caractériser les conditions territoriales et politiques,. bonnes. ou.
mauvaises,.en.distinguant.clairement.:
.• les.Thématiques.Transversales.qui.concernent.des.enjeux.de.durabilité.restreinte.(autonomie,.qualité.
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Tableau.2.-.Classement.en.Forces/Faiblesses,.Opportunités/Menaces.et.Points.forts/Points.faibles
4.4 - Quelle est l’architecture générale d’Edappa ?
 m 1 - Schéma du traitement de l’information dans Edappa : un processus en quatre étapes






2 : Faire émerger le sens du projet
Questionner. les. éléments. factuels. du. projet.
à. partir. des. différentes. Thématiques. Trans-
versales.
Repérer.les.Forces/Faiblesses,.Opportunités/
Menaces. et. Points. forts/Points. faibles. qui.
se. dégagent. de. l’analyse. des. Thématiques.
Transversales.





4 : Hiérarchiser les différentes Thématiques 
Transversales
Synthétiser. les. informations. fournies. par.




La. saisie. de. ces. éléments. s’effectue. sur.








dicateurs. ». prévue. pour. cela.. La. saisie. par.
Thématique.Transversale.peut.être.suivie.sur.
la.page.«.Thématiques.Transversales.».
Les. éléments. d’analyse. du. projet. par. Thé-
matiques.Transversales.peuvent.ensuite.être.
synthétisés.pour.chacune.des.Thématiques..
Cette. hiérarchisation. des. éléments. se. fait.
sur. la. page. «. Thématiques. Transversales. ».
du.tableur.




à. répondre. aux. demandes. de. subventions,.
documents.de.présentation,.etc.
 m 2 - Présentation du tableur informatique Edappa
Cette.partie.présente.la.structure,.le.contenu.et.le.fonctionnement.du.fichier.informatique.baptisé.«.Ta-
bleur.Edappa.».
 p 2.1 - Page « Présentation »
Cette.page.permet.d’inscrire.les.données.administratives.nécessaires.au.suivi.du.porteur.de.projet..Elle.
permet d’avoir une vision rapide du projet.pour.le.présenter.à.quelqu’un.qui.ne.le.connaîtrait.pas,.et 





 p 2.2 - Page « Indicateurs »
C’est sur cette page que s’effectue la saisie des données, pour les Indicateurs et pour les Thématiques 
Transversales..Cette.page.comporte.une.succession.de.tableaux,.un.pour.chaque.famille.d’Indicateurs..
Le.processus.s’opère.en.deux.temps.(voir.le.schéma.de.traitement.de.l’information.ci-dessus).:.
.• les.tableaux.d’Indicateurs.permettent.de saisir les informations factuelles relatives à un Indicateur 
pour chacune des échelles de durabilité. (durabilité. restreinte. interne,.durabilité. restreinte.externe,.
durabilité.étendue)..Pour.guider.l’accompagnateur,.une question est proposée sous forme de commen-




.• ce tableau permet ensuite d’interpréter les éléments factuels selon qu’ils représentent des Forces/







 p 2.3 - Page « Liste des Indicateurs »
Cette.page.contient. l’ensemble.des.Indicateurs.d’Edappa,.ainsi.que.les.éléments.factuels.saisis.dans.
l’outil.pour.chacune.des.échelles.de.durabilité..En.effet,.les.saisies.réalisées.depuis.la.page.«.Indica-
teurs.».sont.automatiquement.reportées.dans.la.page.«.Liste.des.Indicateurs.»..Cette page permet le 







 p 2.4 - Page « Thématiques Transversales » 









 p 2.5 - Page « Liste des Thématiques Transversales »
Dans.Edappa,.l’analyse.du.projet.se.fait.selon.des.Thématiques.Transversales..La.page.«.Liste.des.Thé-





 p 2.6 - Page « Bilan »
Cette.page.présente.l’ensemble.des.résumés.des.analyses.des.Thématiques.Transversales..Elle.permet.
ainsi.une.analyse.finale.du.projet.en.discutant.des.résultats.de.chacune.des.Thématiques.Transversales.



















chez. les.accompagnateurs,. et. varient.en.particulier. selon. le.degré.de.maîtrise.de. l’outil..De. fait,. les.
fonctions.de.l’outil.seront.différentes.selon.le.protocole.suivi..Bien.entendu,.d’autres.protocoles.restent.
à.imaginer.









Edappa ne possède aucune norme intrinsèque pour juger d’une pratique.:.pour.analyser.un.projet.dans.
le.cadre.d’Edappa,.l’accompagnateur.doit.avoir.de.bonnes connaissances en agronomie,.ou.bien.savoir.
s’adresser.à.des.personnes.compétentes.. Il. doit. également.connaître. l’environnement local,. c’est.à.
dire. l’histoire et les conditions sociales, politiques, économiques, agronomiques et écologiques.qui.
définissent.le.territoire.dans.lequel.s’inscrit.le.projet.
La. lecture. de. ce. guide. permet. à. des. accompagnateurs. professionnels. de. prendre. en.main. Edappa..
Cependant,.une bonne maîtrise de l’outil est nécessaire avant de réussir à faire de l’accompagnement 
avec Edappa. En effet, pour maintenir son attention sur l’accompagnement, l’accompagnateur ne doit 





 m 2 - Edappa et les porteurs de projet
 p 2.1 - Pour quels projets Edappa est-il pertinent ?
Edappa.est.prévu.pour l’accompagnement des projets de création ou de développement d’activités 
ayant une composante agricole..Il.a.vocation.à.être.utilisé.comme.outil.intermédiaire,.fil.rouge.de.l’ac-
compagnement..Cependant,.les.réflexions.et.l’analyse.de.la.durabilité.induites.par.l’outil.ne sont perti-
nentes que lorsque le projet a dépassé le stade de « l’idée ».:.la.définition.des.grandes.lignes.du.projet.
(productions,.modes.de.production.et.de.commercialisation.choisis,.dimensionnement.et.qualités.des.
terres.connus,.etc.).sont.nécessaires.pour.utiliser.Edappa.
 p 2.2 - Et lorsque qu’il y a plusieurs porteurs d’un même projet ?
Comme.nous.l’avons.vu,.Edappa.s’adresse.à.une.entité.sociale.qui.peut.regrouper.plusieurs.individus.







 p 2.3 - Comment présenter l’outil aux porteurs de projets ?
L’accompagnateur.a.plusieurs.possibilités.pour.présenter.Edappa.aux.porteurs.de.projet..Il.semble.ce-
pendant.indispensable.de.préciser.que.:
.• Edappa.est.une grille d’Indicateurs visant à caractériser de façon globale l’adéquation porteur de 
projet/projet/milieu environnant, en recherchant la durabilité de cette adéquation ;



























Lorsqu’il. renseigne. les. Indicateurs,. l’accompagnateur.utilise.principalement.une.posture.d’accompa-
gnant.(voir.partie.1.2.sur.l’accompagnement),.en essayant d’être le plus neutre possible dans les ques-
tions posées,. en.évitant. tout. implicite.qui.donnerait.une. idée.de. la.«.bonne.».ou.de. la.«.mauvaise.».
réponse..Il est important de rappeler que des cases peuvent rester vides !.Tous.les.Indicateurs.ne.sont.

























Lorsqu’une. famille.d’Indicateurs.est. renseignée,. l’analyse.des.Thématiques.Transversales.proposées.













.• et. les.Points. forts/Points. faibles.des.Thématiques.Transversales. «.Dynamisation.des. territoires. »,.
«.Souveraineté.et.sécurité.alimentaires.»,.«.Ressources.«naturelles».»,.«.Énergie.et.ressources.non-
renouvelables.».
De. plus,. l’analyse. des. Thématiques. Transversales. peut. être. envisagée. de. deux. manières. selon. les.
contributions.de.l’accompagnateur.et.du.porteur.de.projet.:.
.• dans. la. première.modalité,. le. remplissage.des. Indicateurs. et. des. Thématiques. Transversales. est.





.• dans. la.deuxième.modalité,. le. remplissage.des. Indicateurs.et.des.Thématiques.Transversales. fait.
l’objet. de. temps. différenciés.. L’accompagnateur. peut. réaliser. seul. ses. analyses. des. Thématiques.
Transversales. puis. les. soumettre. dans. un. second. temps.à. la. discussion. avec. le. porteur. de. projet,.
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A6,.A9,.A10,.A11,.B1,.etc..Il.s’agit.alors.de.hiérarchiser les apports relatifs de chaque Indicateur pour 










 m 4 - Utiliser Edappa comme support de suivi ou de discussion
 p 4.1 - L’utilisation d’Edappa comme support de suivi du projet
Edappa est proposé comme support de suivi du projet..Il.occupe.une.place.différente.dans.l’accompa-
gnement.selon.son.«.degré.de.remplissage.»,.selon.la.phase.du.projet.et.la.phase.d’accompagnement..Il.
sera.alors,.simultanément.ou.successivement,.outil média, support de discussion, de saisie d’informa-
tion, de formalisation, d’analyse.






 p 4.2 - L’utilisation d’Edappa comme support de discussion












L’utilisation du tableur Edappa comme support de la discussion peut provoquer, chez certains accom-
pagnateurs débutants ou ceux qui découvrent l’outil, un « enfermement dans l’outil » et une moindre 
attention à la relation d’accompagnement..L’accompagnateur.est.alors.obnubilé.par.le.remplissage.des.
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Indicateurs,.enchaîne.les.questions.selon.l’ordre.proposé.dans.le.tableur,.sans.relancer.le.porteur.de.
projet.lorsque.la.réponse.reste.fragile,.etc..L’entretien.tourne.à.l’interrogatoire..Une telle utilisation per-
met à la rigueur de faire un diagnostic intéressant du projet mais en aucun cas de l’accompagnement. 
Dans.ce.cas,. il. est. recommandé.aux.utilisateurs.débutants.de.garder.des.moments.d’entretien.sans.
l’utilisation.du.support.du.tableur,.le.temps.de.se.familiariser.avec.l’outil.pour.en.rendre.l’utilisation.plus.
fluide.et.plus.discrète.
 m 5 - Utiliser l’ordinateur pendant la séance d’accompagnement
La saisie des informations dans le tableur pendant l’entretien n’est pas toujours possible ni souhaitable.
(pas.d’électricité.sur.le.lieu.de.l’entretien,.rejet.de.l’informatique.par.le.porteur.de.projet,.nécessité.d’une.
relation.directe.accompagné.et.accompagnateur,.etc.)..Il.est.alors.envisageable.d’utiliser.les.Indicateurs.




 p 5.1 - L’écran média de la relation d’accompagnement
L’utilisation.de.l’écran.de.l’ordinateur.comme.média.de.la.relation.d’accompagnement.permet.au.porteur.
de.projet.de.réagir.directement.sur.l’écran.:.il.peut.ainsi.donner.son.avis.sur.les.formulations.employées.
par.l’accompagnateur.pour.décrire.son.projet..Ce protocole assure la création d’une base de connais-





dans.le.tableur..Cette utilisation d’Edappa est vivement déconseillée pour les accompagnateurs qui ne 
maîtrisent pas bien l’outil..En.effet,.le.risque.est.grand.de.ne.pas.pouvoir.ou.savoir.prendre.du.recul.sur.
l’outil.et.de.perdre.en.qualité.de.relation.d’accompagnement..Il.semble.aussi.déconseillé de saisir les 





















1..Le.premier.niveau.d’analyse.des.données.consiste.à.classer celles-ci.en trois niveaux de durabilité 
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différents,.en.distinguant.la.durabilité.restreinte.interne,.la.durabilité.restreinte.externe.et.la.durabilité.






à.construire.dans.un.second.temps. :.c’est la formalisation du sens. Cette étape est essentielle. Elle 
consiste à interpréter les éléments factuels en Forces/Faiblesses, Opportunités/Menaces, Points forts/
Points faibles selon diverses Thématiques Transversales..Cette. interprétation.est.bien.entendue.co-
construite.entre.l’accompagnateur.et.le.porteur.de.projet :.c’est.une.des.phases.centrales.de.l’analyse.
réflexive.et.de.l’évaluation.suscitée.par.le.processus.d’accompagnement..Il.est.alors.judicieux,.surtout.
dans.une.logique.d’accompagnement,.d’interroger le sens que porte l’absence de réponse à des ques-












teurs.».et.«.Thématiques.Transversales.»,.afin.d’y.apprécier les quantités relatives de données inscrites 
dans les différents Indicateurs et dans les différentes Thématiques Transversales.
Dans.le.même.ordre.d’idée,.sur.la.page.«.Thématiques.Transversales.»,.l’analyse relative de l’ensemble 
des forces et de l’ensemble des faiblesses.permet.de.juger.de.l’état.d’avancement.du.porteur.de.projet.
vis.à.vis.des.ressources,.compétences,.connaissances,.savoirs.et.savoir-faire.requis.pour.la.réalisation.
de.son.projet.











Enfin,.la co-évaluation des Thématiques Transversales doit permettre de hiérarchiser l’importance des 
Indicateurs au sein des Thématiques Transversales, puis les Thématiques Transversales entre elles,.
selon.ce.qui.fait.sens.pour.le.porteur.de.projet..En.effet,.cette.importance.relative.de.chacune.de.ces.
Thématiques.Transversales,.tout.comme.des.Indicateurs.en.leur.sein,.n’est.pas.fixée.a.priori..Ces.thé-




 m 7 - Limites et dangers de l’utilisation d’Edappa
Pensé.pour.caractériser.et.analyser.l’ensemble.des.dimensions.de.l’adéquation.porteur.de.projet/projet/
milieu.environnant,.Edappa.constitue.une.grille.de.lecture.très.longue..Elle ne doit être remplie que sui-
vant la logique et les besoins de l’accompagnement..Les.expérimentations.de.l’outil.attestent.qu’Edappa.
n’est.jamais.«.rempli.».intégralement..Il.est.essentiel.de.garder.en.tête.que l’outil doit servir d’aide pour 




égards.:.elle.peut.laisser croire au porteur de projet qu’il a été accompagné,.alors.que.l’accompagna-
teur.n’a.fait.que.«.remplir.une.grille.»,.sans.analyse.réflexive.en.parallèle..Il.aura,.au.mieux,.réalisé.un.
diagnostic.du.projet,.ce.qui.ne.permet.pas.au.porteur.de.projet.de.développer.une.démarche.l’amenant.à.
plus.d’autonomie..Cette.utilisation.peut.également.faire.perdre du temps au porteur de projet et remettre 
en question la confiance.qu’il.accorde.à.l’accompagnateur..Le.porteur.de.projet.a.en.effet.d’autres.prio-
rités.que.de.détailler.son.projet.sous.tous.les.angles,.et.pour.comprendre.l’intérêt.qu’il.a.de.répondre.à.
de.nombreuses.questions.(dont.certaines.forcément.délicates),.il.doit.sentir.que.l’outil.lui.apporte.plus.
que.ce.qu’il.peut.faire.seul.chez.lui..Une.telle.utilisation.peut.surtout.conduire à une déformation du pro-
jet.pour.«.le.faire.rentrer.dans.les.cases.».
L’outil.est.pensé.comme.un. facilitateur.de. l’accompagnement.dans. la.mesure.où. il.aide.à. la. réalisa-
tion.de.certaines.tâches.dans.le.processus.et.dans.la.relation.d’accompagnement..Cependant,. l’utili-
sation.d’Edappa.ne.garantit.pas.qu’il.y.ait.accompagnement..Mener.l’intégralité.d’un.entretien.et.d’une.
analyse. avec. Edappa. n’est. donc. possible. que. lorsque. l’accompagnateur possède une bonne maî-
trise de l’outil,. c’est. à. dire. qu’il. en. a. une. connaissance. suffisante. pour. lui. permettre. de. s’en. servir.
selon. sa. logique.propre,. en.prenant. du. recul,. et. dans. le. temps. long.de. l’accompagnement.. Lorsque.
l’accompagnateur.ne.maîtrise.pas.bien. l’outil,. il.ne.peut.se.servir.d’Edappa.que.comme.d’un.outil de 
diagnostic.dans.l’accompagnement.
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4.6 - Les Thématiques Transversales












 p 1.1 - Faisabilité technico-économique





.• projet/porteur de projet :.le.projet.est-il.humainement.vivable.?.Le.niveau.de.production.souhaité.est-
il.atteignable.?.Les.porteurs.de.projet.possèdent-ils.les.compétences.nécessaires.pour.la.réalisation.
des.activités.?.;
.• et.projet/milieu environnant :. les.objectifs.souhaités.sont-ils.atteignables.dans.un.environnement.
donné.?




vironnant. ?. Il. s’agit. enfin.de. juger.et. consolider. les.capacités. des.porteurs.de.projet. à. raisonner et 
conduire. les.activités.et. les.choix.techniques..Cette.évaluation.pourra.permettre.à.l’accompagnateur.
d’orienter.les apprentissages nécessaires.
Une attention particulière sera portée aux interactions entre les activités, aussi bien en termes de 
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Tableau.5.-.Des.Thématiques.Transversales.qui.structurent.l’évaluation.du.projet
complémentarités que de concurrences :
.• Ces.interactions.peuvent.concerner.les.ressources.mobilisées.par.plusieurs.activités.(matériel,.com-


























 p 1.2 - Ancrage territorial
L’objectif.global.de.cette.thématique.est.de.mettre.en.valeur.et.de.juger.la façon dont le projet et les 
porteurs de projet s’insèrent dans un territoire donné..Cette.thématique.porte.un.regard.centré.sur.les.
adéquations.porteur.de.projet/milieu.environnant.et.projet/milieu.environnant..
Pour.cela,. il.s’agit.tout.d’abord.de.juger.et.de.relever. les.éléments.qui. indiquent. les.motivations.et. la.
volonté.des.porteurs.de.projet.à.s’insérer.dans.ce.territoire,.à.le.faire.vivre.:.en.effet,.certains.projets.ont.
des.motivations.relatives.au.paysage,.au.mode.de.vie,.à.la.culture.que.les.personnes.trouvent.idéales.





































 p 1.3 - Qualité de vie
L’objectif.de.cette.thématique.est.de.formaliser les attentes et les réalités liées à la qualité de vie des 
porteurs de projet.dans.la.concrétisation.de.leur.projet.et.de.leur.relation.avec.le.milieu.environnant..Elle.





Pour.cela,.il.s’agit.d’abord.de.repérer.les choix.des.porteurs.de.projet.qui.relèvent.d’une.motivation liée 
à la qualité de vie. L’idée.est.de.pouvoir,.par.la.suite,.juger.avec.les.porteurs.de.projet.de.l’adéquation.
entre.ce.qu’ils.cherchent.à.obtenir.grâce.au.projet.et.les.risques.encourus..Il.est.intéressant.d’interro-
ger.à.l’aide.de.cette.thématique l’évolution entre les motivations initiales et les motivations actuelles..



































 p 1.4 - Autonomie




pour. la.durabilité.du.projet..Elle.est.centrée.sur. l’adéquation porteur de projet/projet,.mais. interroge.
également.leurs relations au milieu environnant.(les.relations.porteur.de.projet/milieu.environnant.et.
projet/milieu.environnant)..
Cette.thématique.suppose.d’examiner.les choix.faits.au nom de l’autonomie du système d’activités,.de.
les.expliciter.et.discuter.de. l’intérêt.de.ceux-ci.quant.à. la.pérennité.du.système.d’activités..Juger.de.
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ainsi.que.leur.capacité.et.l’intérêt.ou.non.de.s’émanciper.de.l’économie.formelle.
 p 1.5 - Adaptabilité
L’objectif.global.de.cette.thématique.est.d’expliciter.et.de.mettre.en.valeur.les capacités d’adaptation 
et les stratégies.mises.en.œuvre.pour.faire.face.à.ou.pour.se.prémunir.d’imprévus.par.les.porteurs.de.
projet,.et.d’évaluer.leur.pertinence.dans.l’objectif.d’assurer.la.durabilité.du.projet.face.à.des.aléas.ex-
térieurs..Cette.thématique.est.donc.centrée.sur.l’adéquation porteur de projet/projet.mais.également.
sur.leur.relation.au.milieu.environnant.(donc.les.relations.porteur.de.projet/milieu.environnant.et.projet/
milieu.environnant).
L’idée.est.de.formaliser.et.de.juger.de.la capacité.du.système.d’activités.et.des.porteurs.de.projet.à faire 




ger.sur les risques encourus.(climatiques,.sanitaires,.commerciaux,.stabilité.du.foncier,.etc.)..On.pourra.











 p 1.6 - Entretien du support de production
Dans.une.logique.d’accompagnement,.l’idée.est.d’interroger l’ensemble des choix techniques.effectués.
par. les.porteurs.de.projet.qui.relèvent.d’une.volonté de préserver la capacité de production.du.sup-
















environnementales. pour. un. double. jugement.. Tout. d’abord,. elle. s’intéresse. à. l’adéquation. entre. ces.
pratiques.et.les.réalités.du.milieu.environnant.:.cela.permet.de.s’assurer.de.l’adéquation.entre,.d’une.
part,.l’état.initial.du.support.de.production.et.les.caractéristiques.du.milieu.environnant.et,.d’autre.part,.


















La.dynamisation.du.tissu.social.est.prise.en.compte.par.la.participation des porteurs de projet.à.la.vie 
locale,.associative.et.politique,.dans.des.filières professionnelles.et.dans.le.reste.de.la.vie.du.territoire..
Au.niveau.économique,.on.évalue.la.production de richesse et d’aliments.du.projet.et.les.produits.et.
débouchés.qui.bénéficient.à.d’autres.acteurs.du.territoire.(agricoles.ou.non)..Les.emplois.créés.seront.
également.pris.en.compte..Sur.le.plan.environnemental,.c’est.l’impact.des.activités.sur.l’entretien ou 




évaluent. la.production.de. richesses.et. les.débouchés,.et. les. Indicateurs.agro-environnementaux.qui.
prennent.en.compte.les.pratiques.des.porteurs.de.projet.
 p 2.2 - Sécurité et souveraineté alimentaire
L’objectif.est.ici.de.questionner.l’effet.du.projet.sur.les.enjeux.de.sécurité.et.de.souveraineté.alimentaire..
Cet.enjeu.n’est.pas. la.première.des.préoccupations.des.acteurs.de. l’installation.en.agriculture,.qu’il.













en.interrogeant.notamment.la capacité de l’agriculture et des agriculteurs à se maintenir :.solidarités.






des.terres,.impact.des.activités.sur.l’entretien de la fertilité des sols.pour.juger.de.la.durabilité.à.long.
terme.de. la.production.agricole..On.questionnera.également. la.diversification et la qualité de l’offre 
alimentaire.(qualité.sanitaire.et.organoleptique.de.la.production,.création.de.débouchés.agricoles.et.de.
matières.premières…).et.la.contribution.à.l’autonomie alimentaire d’un territoire.(capacité.à.produire.à.
partir.de.ressources.du.territoire,.diminution.de.la.dépendance.vis-à-vis.des.cours.mondiaux,.relocalisa-
tion.et.désintermédiation.de.l’échange.alimentaire.par.les.circuits-courts…),.etc.
 p 2.3 - Gestion des ressources « naturelles »
L’objectif.est.d’apprécier.l’effet.du.projet.sur.l’entretien et le renouvellement des ressources naturelles 
renouvelables..Cela.concerne.toutes.les.pratiques.agro-environnementales.et.suppose.que.l’accompa-
gnateur.dispose.de.connaissances.agronomiques.et.écologiques.
La.préservation.de.la.biodiversité végétale et animale,.cultivée.ou.non,.est.un.enjeu.majeur..La.biodiver-
sité.du.sol.peut.aussi.être.prise.en.compte,.notamment.en.questionnant.l’impact.des.pratiques.de.travail.
ou.de.conservation.du.sol.sur.la.vie.de.celui-ci.










 p 2.4 - Energie et ressources non-renouvelables







4.7 - Les Indicateurs
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 m 2 - Durabilité socio-territoriale
Les.Indicateurs.de.la.durabilité.socio-territoriale.visent.notamment.à.caractériser. les.réseaux,. les.al-
liances.et.l’entraide.dont.disposent.les.porteurs.de.projet,.mais.aussi.les.concurrences.et.les.exclusions.

























d’Indicateurs. renseigne. toutes. les.Thématiques.Transversales,.puisque. les.motivations.peuvent.s’ex-
primer.pour.chacune.de.ces.thématiques.(«.Dynamisation.des.territoires.»,.«.Sécurité.et.souveraineté.
alimentaire.»,.«.Ressources.naturelles.»,.«.Énergie.et.ressources.non-renouvelables.»).























































































Du. point. de. vue. de. la. durabilité. restreinte,. cette. famille. d’Indicateurs. est. précieuse. pour. évaluer. la.



















Questions :. Pouvez-vous. demander. de. l’aide. pour. un. conseil. technique,. ou. autre,. de.manière. infor-











Aide-mémoire :. Engagement.de.membres.de. la. famille. dans.des. structures.politiques. ?. Importance,.
motivations.et.contraintes.pour.l’engagement..Engagement.local.ou.autres.échelles.?.Qualité.des.dyna-
miques.locales.?













Aide-mémoire :. Description. des. relations. avec. toute. personne.en. relation. avec. le. lieu. des. activités.
(chasseur,.VTT,.promeneurs…)..Problèmes. rencontrés.?. Importance.?.Actions.envisagées.pour. faire.










 p 2.5 - A5 Main d’œuvre régulière
Cette. famille.d’Indicateurs.conduit.à.recenser. les.personnes.susceptibles.de. travailler.régulièrement.












































Aide-mémoire :. Nombre. d’actifs. saisonniers. et. fréquence.. Provenance. et. connaissance. de. la.main.
d’œuvre,.lien.avec.celle-ci.
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Tableau.19.-.Contributions.de.la.famille.d’Indicateurs.A9.à.l’analyse.de.la.durabilité.restreinte.et.étendue






















Aide-mémoire :.Possibilités.d’évolution. foncière. (en. relation.avec. l’Indicateur.A11-2. :.projets.pour. le.
futur).





















 m 3 - Durabilité économique
Dans.Edappa,.la.durabilité.économique.est.interrogée.à.l’échelle.de.l’ensemble.des.activités.(agricoles.
ou. non).. Cependant,. quelques. Indicateurs. sont. spécifiques. des. activités. agricoles.. La. durabilité. est.
évaluée.par.des. Indicateurs.qui.caractérisent. la.stratégie.des.porteurs.de.projet.pour. la.production,.
l’approvisionnement.en. intrants,. la.commercialisation.et. le.financement.des.activités,. au. regard.des.
Thématiques.Transversales..Par.ailleurs,.des.Indicateurs.chiffrés.sont.calculés.sur.la.base.des.résultats.
constatés.ou.des.prévisions.de.résultats.économiques..Ils.peuvent.être.calculés.à.partir.du.tableau.de.



















































stratégies.de.financement.pourront.être. formalisées.dans. le. tableau.de.financement.du.projet..Cette.
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Tableau.23.-.Contributions.de.la.famille.d’Indicateurs.B2.à.l’analyse.de.la.durabilité.restreinte.et.étendue
33 B2-13Montant3total3des3investissements3matériels3et3financiers
Questions :.Quelle.est. la.valeur.du.montant. total.des. investissements.?.Quel.montant.vous.paraîtrait.
insurmontable.?.Quels.ont.été.les.investissements.réalisés,.ceux.à.venir.?











































































































 p 3.6 - B6 Spécialisation et gestion du risque
Cette.famille.d’Indicateurs.permet.de.préciser.le.degré.de.spécialisation.de.la.combinaison.d’activités,.
et.de.questionner.la.gestion.du.risque.au.regard.de.cette.spécialisation..Il.est.possible,.pour.les.combi-

















Aide-mémoire : Rapport.entre. le.temps.consacré.à. l’activité.principale.et. le.temps.total.dédié.à. l’en-
semble.des.activités..Description.du.temps.passé.sur.chacune.des.activités,.et.questionnement.de.cette.
répartition.:.intérêt.de.l’activité.principale.(revenu,.statut,.goût).





































 m 4 - Durabilité agro-environnementale
L’objectif.de.cette.partie.est.de.questionner l’ensemble des choix et des pratiques techniques concer-

































































Aide-mémoire :. Caractérisation. des. ressources. végétales. (cultures. pérennes,. zones. pâturées. :. bio-
masse,.qualité,.homogénéité...).et.animales.(rusticité,.prolificité,.exigences.alimentaires,.sensibilité.sa-
nitaire,.etc.),.ainsi.que.du.matériel.acheté.(qualité.des.machines,.respect.des.normes).
 p 4.2 - C2 Assolement, rotations et associations de cultures
Cette. famille.d’Indicateurs.a.pour.objectif.de. juger.de. la.cohérence.des.choix.de.mise.en.place.des.
cultures.(espèces,.variétés.et.système.technique).:.cohérence.au.niveau.de.la.gestion.de.l’espace.(asso-
lement).et.de.la.gestion.du.temps.(à.l’échelle.de.l’année.pour.des.cultures.courtes.et.pour.l’alimentation.



































Aide-mémoire :.Description.et. justification.des.associations.de.cultures,.parcellaires.et. intra-parcel-
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Aide-mémoire :.Pratiques.mises.en.place.pour. la.production.de.semences.et/ou.de.plants. (matériel,.





ductivité.numérique.et. laitière,. rusticité,. race.mixte.ou.spécialisée,.docilité). ;.adaptation.au. territoire.
(marche,.température,.alimentation).
33 C3-53Gestion3de3la3génétique3animale
Questions :. Comment. gérez-vous. le. renouvellement. de. vos. cheptels. (élevage. des. jeunes,. achat,.
échanges…). ?. Cherchez-vous. à. sélectionner. des. caractéristiques. particulières. sur. les. races. et. es-
pèces.que.vous.élevez.?
Aide-mémoire :.Modalité.de.renouvellement.du.cheptel..Auto-renouvellement.?.Caractéristiques.ani-
males.sélectionnées.?.Gestion.de. la.variabilité.génétique,.à.quelle.échelle. (troupeau,. territoire. local,.
nation…),.avec.quels.objectifs.(gestion.de.la.race.ou.du.troupeau).?.Choix.faits.sur.critères.locaux.?.










































Aide-mémoire :. Type. de. conduite. (synchronisée. ou. répartie. sur. l’année).. Périodes. d’accouplement..
Insémination.artificielle..Nombre.de.femelles,.de.mâles..Moyens.mis.en.œuvre.(effet.mâle,.hormones).
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Tableau.34.-.Contributions.de.la.famille.d’Indicateurs.C5.à.l’analyse.de.la.durabilité.restreinte.et.étendue
Tableau.35.-.Exemple.d’utilisation.de.l’Indicateur.C5-1
































 p 4.7 - C7 Fertilisation et gestion de la matière organique des sols
Bien.que.la.fertilisation.et.la.matière.organique.se.gèrent.à.différents.niveaux.(travail.du.sol,.parcours.
des.animaux,. irrigation,.apports.minéraux,.rotation,.complémentarité.entre.les.cultures…),. il.s’agit. ici.
d’interroger. les. pratiques. qui. garantissent. le. renouvellement. de. la. fertilité. des. sols,. notamment. en.
termes.de.matière.organique.
Du.point.de.vue.de.la.durabilité.restreinte,.c’est.donc.«.l’Entretien.du.support.de.production.».et.la.«.Fai-





















 p 4.8 - C8 Gestion de l’alimentation du troupeau
L’objectif.de.cette.famille.d’Indicateurs.est.de.discuter.de.la.façon.dont.les.porteurs.de.projet.ont.prévu.





























































 p 4.10 - C10 Pratiques phytosanitaires et vétérinaires







































 p 4.11 - C11 Consommation énergétique
Cette.famille.d’Indicateurs.permet.de.préciser.l’Indicateur.économique.«.B7-4.Poids.des.charges.énergé-
tiques.».dans.une.perspective.environnementale..Il.implique.de.réaliser.un.rapide.diagnostic.énergétique.



























 p 4.12 - C12 Gestion des déchets et nuisances
L’objectif.de.cette.famille.d’Indicateurs.est.d’interroger.l’impact.de.la.gestion.des.effluents.liquides,.des.
rejets.atmosphériques.et.des.déchets.solides..Du.point.de.vue.de.la.durabilité.restreinte,.il.est.intéres-






















Aide-mémoire :.Gestion/recyclage.des.plastiques. (films.plastiques,. bidons,. big.bags,. sacs.d’engrais,.
tuyaux,.bâches...)..Matières.sèches..Retraits/écart.de.tri.des.fruits.et.légumes..Conditions.de.stockage..
Modalités.de.recyclage.(digesteurs.de.déchets.organiques.solides,.etc.)..Fumier,.lombricompostage.
 p 4.13 - C13 Création et entretien des zones de régulation écologique, des paysages
Cette.famille.d’Indicateurs.vise.à.interroger.les.pratiques.des.porteurs.de.projet.pour.entretenir.et.res-
taurer.la.biodiversité.non.cultivée.et.les.paysages..Elle.permet.de.juger.de.l’impact.de.ces.pratiques.pour.



























sustainability.assessments. in.agriculture. in. IFSA.(Ed.),.9th.European.IFSA.Symposium.«.Building.sus-
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Trois outils pour l’accompagnement
à la création et au développement d’activités :
Trajectoire, Cartapp et Edappa - Application à l’installation en agriculture
La création d’activité est au cœur d’enjeux économiques, sociaux, environnementaux, territoriaux et politiques. La difficulté 
est parfois moins de susciter la création d’activité que d’en assurer la consolidation et la pérennité dans le respect du bien-
être des porteurs de projet et en cohérence avec les enjeux de la collectivité. Par ailleurs, l’accompagnement à la création 
d’activité se professionnalise. Les accompagnateurs innovent, s’organisent en réseaux, se forment, partagent leurs expé-
riences, leurs méthodes et expriment le besoin de formaliser leur activité. Cet enjeu et les besoins exprimés ont été à l’origine 
des travaux sur l’accompagnement menés dans le projet Intersama (2008-2011). Des chercheurs et acteurs de l’accompagne-
ment à l’installation en agriculture se sont attelés à l’étude et à l’amélioration des pratiques d’accompagnement à la création 
d’activités en milieu rural et notamment à l’installation progressive en agriculture. Ces travaux ont permis la conception et 
l’expérimentation de trois outils pour l’accompagnement individuel à la création et au développent d’activités : Trajectoire, 
Cartapp et Edappa.
Ce guide présente les trois outils et la posture d’accompagnement dans lesquels ils s’inscrivent. Ces outils sont complémen-
taires à divers titres. D’abord parce qu’ils sont conçus pour différentes phases de l’accompagnement et de la maturité du pro-
jet. Ensuite parce qu’ils interagissent dans une séquence d’apprentissages et de construction de représentations partagées 
entre l’accompagnateur et l’accompagné. Enfin parce qu’ils s’insèrent dans une démarche commune de conception des outils 
et dans le cadre unique de mise en œuvre qu’est la posture d’accompagnement.
Le guide comprend :
• Une première partie sur le contexte de l’accompagnement à l’installation en agriculture, sur les spécificités de cette dé-
marche et des outils qui lui sont destinés, et un historique de la création des outils.
• Le guide Trajectoire. Trajectoire est un outil qui vise à mettre en évidence les relations entre des éléments de la trajec-
toire de création d’activité, les motivations à s’installer en agriculture du porteur de projet et les forces et les faiblesses 
pour mener à bien son projet. Cet outil est fondé sur le récit du parcours de vie du porteur de projet et sur l’utilisation de 
cartes cognitives. Il permet de développer une connaissance approfondie du porteur de projet, de nourrir la confiance, de 
faire prendre conscience au porteur de projet de ses ressources et de ses lacunes issues de ses expériences, et enfin de 
construire une proposition personnalisée d’accompagnement.
• Le guide Cartapp. Cartapp est un outil d’accompagnement par la carte, qui vise à faire émerger une démarche réflexive 
concernant les dimensions spatiales et territoriales du projet. Cartapp croise l’usage de cartes topographiques et la réalisa-
tion, plus libre, de cartes mentales. Il propose d’utiliser les résultats comme support de dialogue et d’outil d’aide à la décision 
pour la réalisation du projet.
• Le guide Outil Edappa. Edappa est un outil qui contribue à l’accompagnement des porteurs de projet en agriculture par 
l’évaluation de la durabilité de son projet. Cette évaluation se décline à différentes échelles pour valoriser le porteur de 
projet dans ses choix, ses possibilités d’action et les impacts de son projet sur le territoire. Le regard porté à l’échelle de 
l’ensemble des activités (agricoles ou non) permet la prise en compte de l’intégralité de la relation entre le porteur de projet, 
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